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ABSTRAKSI 
 
Masa remaja merupakan masa transisi dimana munculnya minat-minat baru, 
seperti minat akan seks. Perilaku seksual di kalangan remaja dapat 
dipengaruhi oleh budaya. Budaya Indonesia yang mengharuskan wanita 
menjaga keperawanannya sampai menikah mungkin dapat mempengaruhi 
sikap terhadap keperawanan yang selanjutnya mengontrol perilaku seksual 
pada remaja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara 
perilaku seksual dengan sikap terhadap keperawanan. Subyek penelitian ini 
adalah siswa-siswi SMA di Surabaya yang terdiri dari 71 orang perempuan 
dan 72 orang laki-laki (n=143). Sampel dipilih dengan menggunakan 
metode sampling insidental. Hasil uji hipotesis hubungan antara intensitas 
perilaku seksual dan sikap terhadap keperawanan pada remaja laki-laki dan 
remaja perempuan akan diuji dengan Kendall tau b. Hasil menunjukkan 
nilai  rxy =-0,431 dengan p=0,000 (p>0,05) pada remaja laki-laki dan nilai 
rxy =-0,319 dengan p=0,000 (p>0,05). Berdasarkan hasil penelitian ini, 
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara intensitas perilaku seksual 
dengan sikap terhadap keperawanan. 
 
Kata kunci : Perilaku seksual, keperawanan, remaja 
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Sexual Behavior in Adolescents”. Thesis for Bachelor Degree. Faculty of 
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ABSTRACT 
 
Adolescence is a period of transition which is indicated by new interests, 
such as the interest in sex. Sexual behavior among adolescents can be 
influenced by culture. Indonesian culture requires  women to keep their 
virginity until marriage and this is likely to affect attitude toward virginity 
which can be used to controls sexual behavior in adolescents. This study 
aimeds to examine relationships between sexual behavior and attitudes 
toward virginity. The subjects were senior high school students in Surabaya, 
consisting of 71 females and 72 males (n = 143). Incidental sampling 
method was used to  selectsample. The hypothesis indicating the 
relationships between the intensity of the sexual behavior and attitudes 
towards virginity in male and female adolescents was tested by Kendall tau 
b. Results showed r xy = -0.431, p = 0.000 (p< 0.05) for males and the 
value of r xy = -0.319, p = 0.000 (p< 0.05) in females. Based on these 
results, we can conclude significant relationships between the intensity of 
sexual behavior and attitudes toward virginity in adolescents. 
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